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Vecindades peligrosas
ôkmpre rscordsremos con trísieza
'
yccn rscelo, le fat&l irflueccia que
nuestro vecindaje con Francia ha
operado en ciertos espíritus fáciles a
la imiíaclón de corrientes cuiturales y
políticas, particularmente en los úlli-
mos «nos espí ñoleí,
Bsta Influencia, aparte la labor de
deaespeñoilznción que ha ejercido a
lo largo de este período críiico de va¬
lores raciales, creó una paiquia que
fodavig aabaietc, siunque muy iimita
da por cier.'o. entre unos pocos ina-
daptadóa.
Es esta psiquia ia que impuso, des¬
de el principio dftl Movimiento, toda
una política de ofensiva primero y d«
resistencia sistemática y absurdo des¬
pués, badsi la sagrada unidad espa^
ñola, finelíded que perseguía nuestra
Rcvólucfón Nacional.
Porque estemoa seguros de noad-
fro.á mismos, no nos acobardan ya
estas corrientes de inconsciencia sen¬
timental más o rfienos platónicas. Pe¬
ro como senílmos todavía la grave¬
dad dvë IÒ3 peligros que durante oque-
II08 momentos nos amenazaron, te¬
nemos la ineludible obligación de es¬
tar en gusrdia permenente sobre es¬
tas desvíEciones peligrosas. Porque
s® da el caso, entre ridículo y-temera¬
rio, de algunos seres sin visión del
momento y sin sentido de responsa¬
bilidad que, aunque fracascdoís para
siempre sus planes de traición y I$sa
patris, todavía suspiran—vano sus¬
piro de maldad—, en un© hipotética
solución para sus quimeras, de allen-
d# los Pirineos.
Señores: creo que es ya hora de
liamar a desengaño sobre el particu¬
lar. V«nga ya la mano fría sobre la
•frente calenturienta y a hacer examen
de conciencia y contrición. Hay que
volver el rostro a Bspeñn y vivir pa¬
ra y çqn Espsñs, y dejarse de liiflucn-
cíar por tópicos doctrinales aníieapa-
ñoles. Es la hora nacional pera vivir
lo nacional, pofque de Ío contrarió,
si por una perte sería perder tiempo
y energías en baldé, por pira nos en¬
contrarían dispuestos a la más estric¬
ta cirugía nadoriQu
JAIME CASTELLVÍ
Para ía jiormaíizacíón deí trabajo en Bs rcelfona
Disposiciones qne adopta el General iGobernador
de acuerdo con las^ norinas y orientaciones del
Ministerio de Organización y Acción Sindical
El fusro de! Trabajo «sísblece que
«1 írabejo es un deber social que será
exigido inaxcuaobiemente como tri¬
buto obligado b3 patílnionio nncionai
y como una de las más no.bles ejecu-
íorlaa de jerarquía y hor.or; por ello,
libre ya Ba cclona d® la pesadilla de
íá guerre, urge, en cumplimiento d«
ïïUKSîra Ley fuitdaméníal, que ;;eJ tra¬
bajo se normalice rápida y eficaz¬
mente, paru cumplir un deber de cs-
psñoles y parís que proníb vuelva a
una nofnysl'dad, a una normalidad
que íicnc ya olvidada en los pasados
años de opresión y tirania marxista.
Pera el o. y como delegado especial
del Gcbícrno d« la Nación, de acuer¬
do con las-normas y orientaciones
del Ministerio de Organización y Ac¬
ción sindical, vengo en disponer:
Articulo primero.—Todos ios pro¬
pietarios, empleados y obreros de ios
diferentes establecimi^ntoa industria¬
les y comerclaies de Barcelona, de¬
berán reintegrarse a sus puestos,
abriéndoae éstos inmediatamente al
público. Les que sin causa justificada
no ¡o bubierén hecho antea ddl miér¬
coles, día primero de febrero, serán
rcaponaabies de desobediencia a mi
aiuiorldad y se les aplicará, con todo
I rigor, y sin perjuicio de las rsspon-
isabilldcdîîs que por otros conceptospudieren derivársele, la sa ione
I que en el arlícu'o siguiente se está-
I blecen:
I Arlículo segundo.-Las sanciones
í serán:
Si fueran propietarios, incautación
de sus estebleclmientos por mi Auto
rldad, por considerar a sus dm ños
desafectos, a Ja Causa Nacional, y si
fueran empleados u obreros, despido
por abandono icjusíificRdo del traba¬
jo, con pérdida de todos loa dere
cbos que pudieran corresponderies
con arreglo a la Ley.
Ariícuío íercsro.—En los estable
c'ïTxieptos donde no se presentase el
propietario, se hará cargo ds ellos
el empleado más antiguo, que deberá
levantar acte de las «xlatenclas, dan¬
do inmediatamente cuente a mi Auto¬
ridad, 8 los efectos de la resolución
[pertinente.
Artículo cuarto.—Los propielaFos
d« íoi establecimientos incantcdoa
por el Gobierno marxista, colectivi¬
zados, socislizados, etc., recobrarán
a partir de la fecha de publicación de
este Bando, todos sus derechos so¬
bre los mismos, en.cumplimiento del
Fecomei^aciones sobre el pago de jornales
y sueldos devengados
A los comerciantes e industriales
Rejo la presldínciÈ ds! Ctncreí st ñor Alvartz Arenas, se han reunido
en ei Palacio de 'a D puleción Jes represeníenfes del Banco de Espeña, Ban¬
ca privada y Comíaión de incorporación Irduaírlal y Mercantil, para tratar,
Q instareis de esta última, de los problemas qce plantea el pago de jornales
y eufldcs devtngados, arí como los que pueden entrañar el euxilfoa los ele¬
mentos íiebajedorea, mientras se lUge a la norm.alizadón de las actividades
i Edusírle'ee y mcrccníiJcs. También asistió a la reunión el Jefe del Servicio
Nacional de Banca.
Sin perjuicio de que poj parte de lodos los elementos gubernamentales
Sé intensifique y acelere la labor que las ircum.be en le reanudación del tra¬
bajo, con el suministro de prlmerís materias y la restauración de los írans-
portes, le suprema Autoridad civil y militar acordó hacer públicas las si¬
guientes recomendaciones, que se inspiran en el espíritu de hermandad que
guía al Movimiento NBcional:
Primero,—Advjríir a íódcs qúe el ps^go de jornales y sueldos sólo se
podtá realizar válidamente con billetes de los que tienen curso legal.
3cgurdo.- De momento, y fin pcrjuícío de les revisiones que en su día
e stim.e justas el Gobierno, los jornales y sueldos devengados se deberán
pagar con arreglo a ios tipos y r ormes vigentes en 18 de julio de 1926; y por
lo que afecta al personal que por las presentes circunstancias no hubiere de¬
vengado haberes, procurarán ccnccder, con briíerio de prudenclay aíempe-
r áiidose © les circunstancies de cede casq, anticipos con cargo a devengos
futuros.
Tercero.-Les srílclpcc que se concedan se entenderán accptedóe por
loa beneficiarios con la esencial condición de que ai reanudarse el trabajo se
amortizarán, descontándose su importe de los futuros sueldos o jornales.
Cugrío.—Pera fcc'litar a las Empresas Industriales y mercantiles el ate¬
nerse a estas recom.endcclcnes, pcdián disponer libremente e tales fines, de
sus cuentas corriíírilee, por une. csntidcd cu® no exceda del saldo 18 de julio
de 1926, salvo que éste hubiere sido dbputsío ya, total o parcialmeRte. Los
iccrem.entoe sobre el saldo de la cltsda fecha o los caldos de cuente abierta
con posíerlded, están bÍoque*do8?
Quinto. - En dsícelo de disponibilidades propias. Ies Empresas deberán
dirigirse a sus benque ros pera !a concesión de créditos, fcrmaiizàndolos en
general por medio de letras a noventa días, renovables por otro período
iguel y accmpráando siempre a la petición deciaración jurada que acredite el
destino del crédito para el pago de jornales y Sueldoi». Se ha recomendado
con el máximo apren fo e la Barca que otorgue es'os créditos con facilidsd,
y así ha prometido hacerlo.
La. suprems AuíoHdad cTvíl y.militar de Barcelone concede a la presente
neta grcn in;,porlaivcia, y espera'"que la buena voluntad de los empresarios y
p Bfroncs heb á de uiilizarae, sin nicesiíer mayores requerimientos, la exce¬
lente disposición demostrada por la Banca, en reunión aludida, prometiéndo¬
se de el'o loe mejores frutos pero el bien públicq.
Barcelone, 20 de enero de 1929.—III Año Triunfal. ,
reconocimiento y amparo de la pro¬
pi edad privada, que el fuero díl Tra¬
baja declara en su punió primero,
capítulo décimo segundo.
Aríícuio quinto. — Los jornales
sueldos y demás condicíones d® tra
bejo, serán los que regían «1 18 de
julio de 1926.
Artículo sexfo,—Los patronos po¬
drán susptnder la reintegración al
trabajo de sus empleados y obreros
por causas de grave ectuación con¬
traria al Movimiento Nacional, ple¬
namente probada o que leiiayan sido
obligado a admitir en sus empresas
por las comisiones colectivizadoras
o de incautación, dando euénta de la
resolución adoptada y .sus funda-
/ ,—===—
mentos, a mi Autoridad, por interme¬
dio del Delegado de Trabajo.
SI la causa alegada por el p£trono
no fuera justa o no estuviera plena¬
mente probsda, éste Será severa-
meníe sancionado por mi Autoridad.
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Divisas y..canje de billetes
Una nota interesante del Servicio Nacional
de Banca, Moneda y Cambio
Para nsesoramiento dd público en
genere!, y cotío conjplemsnto de las
notas publicadas en diss anteriores
sobre divisas y canje de billetes^f este
jServicio Nacloríai hace saber que»
las normas fundamènialea vigentes,
en relación con ios puntos que se sé-
ñaian. son las siguientes:
Se repaiarán fondos de ciSbre dis-
posición> ios que procedan: s) de
abonos en cuenta corriente" hechos
por ia Banca por virtud dei canje de
bilietss; b) de ingresos hechos a par¬
tir d® la fecha de liberación por ios
interesados o por tercero, mediante
metálico, efectivo, o talones autori-
MONEDA DE PLATA.—La monc- | zades para la extracción de efectivo;
da española de plata, acuñada hssta | c) de «bonos hechos a partir de la
el prcsiínte, perderá su curso legal, y, | fecha de liberación por viríui de
por fanto, todo poder liberatorio, el 1 transferencias o giros bancarios so-
próxlmo día 20 del corriente mes. Los | bre ia misma o d fereníe plazs, cual-
íenedorss de dicha moneda deberán j quiera que sea ci titular ds ia cuenta
cambiarla a la par por bilietea del !
Bsncc de España en este Establecí- |
miento, en sus OBdnas de canje de |
billetes o en las Sucursales de Ban¬
cos privados y Cajas de Ahorro, en¬
tes dí;l 28 del mes «n careo. En las
plazas donde no existan Esíablecl-
míeníós de Crédito, ios Ayúntaraian-
t03 deberán cuidarse de realizar el
cambio, por cuenta de los vecinos,
en el Banco má,s próximo.
PAPEL MONEDA ENEMIGO.-
Por Decreto de 27 de agosto úiíimo
se preícribió la entrega forzosa de
Ion blüeíes dei Banco de España que
rscsptora ai loa fondos transferidos
o girados tuvieran en sí !a condición
de libres; d) de abonos hechos a par¬
tir de ia fecha de liberación a conse¬
cuencia de la negociación de efectos
poY «3 titalar de la cuenta.
ACTIVOS BLOQUEADOS DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE
CREDITO,—Si reintegro a lo?. Esta-
biccimkníos de crédito de ios des-
cubiei*ios, créditos y préstamos
abiertos con posterioridad ai diecio¬
cho de juiio de mil novecientos trein¬
ta y seis, bajo él dominio del enemi¬
go, q.uéda sin auap^niso,. No habrá íu-
• • • # . \
Don iicardo iartínez I aucfázaguj
Administrador local de la Energía Eléctrica de Catalufia^^
falleció cristianamente el día 3 de Julio de 1938
R. I. P.
Sus afligidos esposa, hijos y demás familia, al participar a sus
amigos y relaciones tan sensible pérdida, les ruegan tengan pre¬
sente en sus oraciones el alma del finado y se sirvan asistir a la
misa que para su eterno descanso, se celebrarà mañana, dia 7, a
las NUEVE, en la Basílica Parroquial de Santa, María, por cuyo
acto de caridad les quedaran altamente agradecidos.
Mataró, 6 de febrero de 1939.
ae repiííísn iiegítímos, de loa lUima- ger g esta suspensión si los crédüos
dps «ceHiScados de plata» y dei pa- s q préstamos ïuérsn meras renovs-
pel moneda del Tesoro puesto en cur- 1 clones de otros antériores al dlccio-
ao por el enemigo. La recogida se j cho de julio de mil nov«cicní,os írein-
realizsrá por Jas Sucarsaiea del Ban- j ¡g y jeis, Cuando el crédito o présta-co de España, Oficinas de la Bayica j líjobarscsrlo. existente en ®í momento
privada o Ayuntamientos de las pla- | ¿e jg liberación fuera, en parte, re¬
zas donde no hubleà·s Bancos, dentro | novación de otro amerior a dicha fe-
de ios 30 diss siguientes a ia expira-, | cha, ¡g suspensión ec aplicará ran
dónde! pcríodo'ds canje de los bi- | golea ios incrementos posteriores
ll«í«s legítimos. ;Los.dador«s recibí- | gí dieciocho de julio de mil noveclen-
rán—«a su único derecho—un res- \ toa íreinía y seis,
guardo wcrediíativ© deí cumpiirnienio | El margen'«di -ponibie» a fechade ia obiigación de eníreg-s; j (jg libereción de, una plaza, en ias
CUENTAS CORRIENTES, IMPO- | caehles corr'cnfss de crédito abiertas
SICIONES Y LIBRETAS DE AHO- j en ia mismsr, quedá enuláfdc ¿in per
RRO.—Se consid*7.ra «bloqueada» ia | juicio de que las parles puedan coa-porción del saldo de <a fecha de libe- | venir una nueva operación sóbrela
ración que exceda del existente en 18 j garantís que resulte sobrante por vir-de julio de 1936. En co.-isecuencia,
loa saldos de cuenta, imposiciones o
libretas abiertas con posterioridad a
dicha fecha se bloquean totalmente.
La porción que por ser igual o in¬
ferior a! saldo de 18 de juilc de 193(6
no quede bloqueada, ae reputará
íud de la anulación preceptuada.
I El reintegro a ios Eslablscimien-
I tos de crédito de ios saidos que a su
I favor registren, en ia fecha ds libera-
f
I clón de una plaza, las cuentas de
I crédito abiertas en la misma, queda¬
rá afecto d« suspensión de pago ai
«restringida», no podiendo extraerse | ]g cuenta hubiere comenzado, sinY»da mes una suma superior a 1.500
pesetas en las cuentas corricnias, o
a 500 pesetas en las cuentas de aho¬
rro, sin autorización de la ; Sección
provincia! de Banca. Interin se cons¬
tituye dicha Sección en ia 1provincia
de Barcelona, ia facultad de autorizar
las sacas se entiende delegada en loa
respectivos Eatabit-cimientos, que no
podrán denegarla si se justifica que
la saca eá necesaria para el pago de
obiigacioues ineludibles.
llllllüitlll [ill lllií




Objetos para regíalos | sobre aa aníecesor dei dieciocho de
constituir renovación ds otra ante¬
rior, después del dieciocho de julio
de mil novecientos treinta y seis,
o de cuenta posterior qae haya reno¬
vado otra anterior a dicha fecha, ia
suspensión afectará tan sólo ai exce¬
so sobre el saldó del dieciocho de
julio de mii novecientos treinta y
seis.
Loa efectos mercantiles tenidos
por Estableeimieníos de Crédito en
ci momento de su liberación, libra¬
dos con posterioridad ai dieciocho
de julio de mii novecientos treinta y
seis, sufrirán suspensión de pago
y de cuantas acciones competen al
tenedor, saivo cuando Impliquen re¬
novación Se efectos anteriores a di¬
cha fecha. Bu este último caso, la
suspensión afectará tan sólo ai in¬
cremento que suponga el efecto teni¬
do en el momento de ia liberación
julio de mil novedeníos treinta y
seis.
MORATORIA.—Los créditos de los
Bancos y Cajas de Ahorro que no se
suspendan en virtud d® lo dispuesto
en ei epígrafe anierio". sufrirá!, no
obaíCiUíe, uns moratoria da fres me¬
ses a psriií' d« ia fecha ds liberación,
según lo eaíablecidc por el Dacreto
Corrí?3pondií?nte de veintisiete de
agosto pasado. La moraíoriís no rffec-
ía'a ¡as obligadones de ios Estüble-
cimientos de crédi'o, sin perjuicio de
ios bloqueos y resíriccioiies ya men¬
cionados. La moratoria también d«
aplicación en los términos prescritos
por el mencionado texto, a las obli-
gacionsa de pago en que no sean
ptítíí; los Eatabledmlentos de crédito.
DEPOSITOS DE TITULOS EN
custodia,—El nrovimfcnío de loa
títulos deposiíados requiere ia feuto-
r^zsción de ia Sección Provincial de
Banco, quedando en suspenso dicho
movimien o hssta íé próxima consti¬
tución del referido orga.ñnmo.
TiPOS DE ÍNTERES—Descuento
en el Banco de Eapeña: 4 por 100.
intereses máximos/que puede abonar
la Banca y Cajas de Ahorro: cuentas
corricates a la viste: 1 por 100; libre-
íes ordinarias de ahorro e imposicio¬
nes a tres meses: 2 por 100; imposi¬
ciones á seis meses: 2'50 por 100;
imposiciones a doce meses o más:
3 por 100.
SECCION PROViNCiAL DE BAN¬
CA. — A comienzos de la semana
próxima quedará constituida en le
Dfel^gadón de Hacienda la Sección
^ provinciaJ de Banca de Bsrcelona, a
ia que podrán dirigirse los Bancos y
particulares para ia resolución de Iss
dudas que puedan presentara?.
Barcelona, 2 de febrero de 1939.—
iil Año Triunfal,
SERVICIO DE TRENES
probable para maflaaa 7











I Don Fernartdo de Torre Franco Ro-
: mero. Teniente Coroü®! de Infanteríai r
: Comandaníe Miiitar de esta Pieza.
Hago seber: ^
i 1.° Para general conocimiento se
I advierta el público que a partir dei día
I de mañsna ac estsb!ec,en cuatro
j puestos de control p-nra ia entrada y
I salida de viajeros de esta localidad,
I sie|(do ia situación de estos puestos
i ia siguiente:
I Puesto de control núm. 1.— Carre-
I íer« de B-srcelona. : ' ,
I Pueaío de control núm. 2.— Carre-
• tere de Gérons.
I Puesto de controi núm. 3. — Garre-*
I fera de Granollers. .
l Puesto de control núin. 4,— Carre-
I fera de Llavaneras.
^ 2.° Queda terminantemente prohl-
I bfda is entrada y saiida en esta clu-
I dad por otros puestos o puntos que
i, no sean los enumerados anterior-
I mente, siendo castigados seversmen-
I te les que contravinieran esta dlspo-
« alción.
I Matsró, 5 de febrero de 1939, lit
I Año Triunfa!. — Fernando de Totre..
I (Fírmedo.)
I Don Fernando de Torre Franco Ro-
f mero, Teniente Coronel de infanterífli
I Comandante Militar de e§ta Plaza.
I Hago EBber:
l Que a las to horas deí día 7 del
1 ecíuai se presentarán en esta Coman-
l dancia Militar todos los Sres. Jefea,
j Oficiales, Suboficiales y Sargerttos»
! tanto en activo cómo retirados de las
I diatiníss armas ,o cuerpos que por
I cualquier concepto se encontraban en
I lo zona roja y que actualmente real-
I den en esta población b pueblos de
I este distrito.
I Mataró, 5 de Febrero de 1939, IK













Mataró, 6 2 1939, ill Año Triunfd.
I Sucursal n.° 2 V
I JÜAN FERRER






TELEGRAMA CURSADO. — «La
-'Corporación municipal de mi presi¬
dencia, en sesión de ayer, después
. de su conaílíucfón, adopíó el acuerdo
de elevar s V.B. la más eníusfasía
saluísclón, exp esándoí® a la vez el
profundo recoñoclmleglo y rendido
íiomenage por habsr co'ndacidj a
•nuestro glorioso Ejército a ía brillan¬
te y definitiva victorle, salvando a íá
•Nación de ía espantosa tragedia en
Que la sumieron los coaglomerados
vdel frenis popular, de execrable ms-
«loría.
Acuerdo dsi Ayaníamlenío de nues¬
tra Ciudad d«Matlró, —donds hemos
tenido la fortuna de librarnos de los
vejámenes, iiiforíunios y atrocidades
del odioso ejército rojo — qi^ me
•cumple el alto honor de trasladar a
VlÉ. cuya vida guarde Dios muchos
años.
Matsró, 2 de Febrero ds 1939. — III
cfflño triurfsl.—El Alcíslde, y. Binfau.
Bxcmo. Sr. Jefe del Eatado, Gener i
t 3
jalísimo del Bjéícito Nücionel.» f
— '




Un gesto magnífico de i
la Comisión Gestora!
Municipal j
En la ffitsión del primero de este |
mies SE produjo un acuerdo que con- j
vkne hacer resaltar porque es de- |
mostración palpabl® ds !» forma en |
,que será rsglde Bs"?6fis: con siu-iteri- I
dad verilea!. El Tenlsnít-Alcsíde |
,Sr. Cíeío Vícsn®. propuso que la \
-•Corporeción Mupíclpel rennncïass s |
• los sueldOvH a que pueda tener derô- \
choy dsstlnar su importe n Auxilio. ¡
í
Socíel. E! Alcalde-Presidente apoyó Î
cs'turosamsmíe esta InicláÜVH srçun- |
dándole toda la CornlslÓn Gestors. |
••Qué contraste esta setltad con la ■
-conducta de las-«suforídades.» rojas, |
-cuya única preocupación e.^.a la dfK |
buscar prebendas y eœoiumeriios, |
•
- í
—Propkiarlot Está decido a sdml- |
nistrar Vd. mismo sus fincas? No se !
I
encontrará con problemes en sus s
propiedades, producidos por la ps- |
seda uaúrpsción de sus detechos? s
NOTICIARIS RElllOSO
SANTORAL.—Mañ-^na martes, día
7, San Ramuaido, abad, y SauHicar-!
do, rey de Inglaterra; San Angu-o,
obispo; San Moisés, obispo, y S^nía
Juliana, viuda.
BASILICA DE SANTA MARIA. —
Mafiína martes, ae celebrarán mlssa
.a las 8, 8'30, 9 y 11.
Por la tarde, a Iss 7,,Rosido y no¬
vena 0 la Pu.dficscióa de i® Virgen.
RECONCILIACION DE UN TEM¬
PLO.—Ayer domingo por la mcñ?na
se celebró In/resoncüisción de la
iglesia de las Religiosas Terciarias
Franciacánás de la caliís de Mn. Ji-,
cinto Verdaguer, ka cuales han to¬
mado ya posesión del edificio-colegie
qus tenían a su cargo.
• Actuó de pres-e si Rio. lusn Cor¬
tinas, Pbro., Coadjutor de San a Ma¬
ría y acío seguido celebró Misa ds
Comunión General con plática pre¬
paratoria a la que coecarrkron nu¬
merosas jóvenes del Patronato Obre¬
ro del Sagrado Corazón de Jrsüs es¬
tablecido en z\ p'oplb edificio.
Durante la Mlaa se hizo la práctica
de losSÎeîe Domingos a San iosé que
continuaran los domingos sucesivos
hasta e! día de su fiesta.
Confitaría BABBOSS
Santa Teresa, 48 - Teléfono 212
M ATA R Ó
ACTIVIDAD. — Debido sí Ljis clr-
-cnnsíenci®,s actuales y'par® normali¬
zar cuento antes la situación el
Ayanti«T!ienío está reunido en Sesión
Permanente.
—^Juliá nuevamente abre su dcspa-
-ího Tetuán, n.° 75. Laborables de 4
a 8 de la tarde.
Lo Comlfiión Gestora* Municipal
cumplimentando el artículo 2 ° del
Bando publicado el 26 de enero pró¬
ximo pasado por ei general Dávlla,
Jefe del Ejército del Norte, en sesión
del día 1 dei corriente acordó anular
dicjándoks sin efecto todos Jos nom¬
bramientos efectuados i^or la Corpo¬
ración Municipal a partir d8M9 de
Julio de 1936. En su consecuencia
deben cesar en el desempeño de los
mismos todos ios empleados a quie¬
nes afecta el citado acnerdo.
MODIFICACIÓN DE LOS NOM¬
BRES PE LAS CALLES.™luterina- |
menfe se roíu'ará^ni la® calles con loa f
nombres q;us «xisífcn antes d«l 14 de
abr»! 1931.
—Droguería Msríín Fité, Riera, 39,
Teléfono 165.
«
ACLARACIÓN. — De! número an¬
terior, en la noticia íiíuiada «Déla
agonía roja>, hacemos notar no ser
exacto que el secretarlo habilitado
Salvador Cuadras hubiese abando¬
nado sú puealo, sino que continus
ejerciendo ®l mismo empleo que os¬
tentaba antes de ser nombrado se¬
cretario habilitsdo.
—La Cartuja de Sevüla sslada a
sus dioliîîguidoa clientes y les ofrece
su extenso surtido de imágiínes, re¬




DE FOMENTO. — D.-Arturo Gaíí
V«r|és, D. José Aníich Mateu, D. An¬
ionic Cabot Pijig, D. Rafael Soler
Moreu, D, Luís Brisnsó Anglès.
DE HACIENDA. — D. BmlÎlo Albo
Fraeqweaa, D. Cleto Vicens Resell,
D. Nicolás Gueñabens Bonamusa,
D. Casimiro Labori Arqué, D. Roge¬
lio Ovejero Rodriguez.
DE GOBERNACIÓN. — D. Fran¬
cisco Arnau Goroá, D. José Monta¬
sen Caseilas, D. Cleto Vicpns Ro-
sell, D. Trinidad Crúzate Grenzner,
D. Casimiro Labori Arqué.
iiilormacídn del dfa
NACIONAL
Avance del parte de operaciones correspon
Endiente al día 4 de Febrero de 1939
mill Año Triunfal
Nuestras tropas, han rodeado en el día de hoy, Girona, que hà^'sídòniío^
talmente ocupada y rebasada.
La población, aparece casi destruida en su parte Oeste, por las voladuras
e incendios que los rojos han realizado antes de huir. La población civil fué"^
en gran parte obligada a evacuarse con toda clase de violencias. Los habi¬
tantes que han quedado, cuentan verdaderos horrores de los crímenes y sa¬
queos cometidos por los rojos. Nuestras tropas han sofocado numerosos in~
cendios, evitando las volcaduras del re.sto de la ciudad, que los rojos estabas
llevando a cabo al llegar nuestras fuerzas.
^
En el sector ds Berga, se han ocupado e! pu ïblo de S irch y. posiciones
muy importantes; y en el sector de la costa, a media tarde ya se había conse¬
guido «n avance muy profundo.
Se han hecho varios centenares de prisioneros.
Salamanca, 4 de febrero de 1939, III Año Triunfal.
De orden de S. E., ei general jefe de Estado Mayor.
AMPLIACIÓN DEL PARTE ÀNTICIPADO
En Cataluña, como coisecuencla del profundo avance de hoy, se han
ocupado l03 pueblos de La Nou, Ssnfa Creu de Juígar, Olost, Manlleu, Tore¬
lló, La Gleva, San Hipólito de Voltregà, Roda, VMovf, Salitja, San Dalmau,
-Aiguaviva, Fornells de la Selva, Peteiíó, San Sadurní de Ososmort, Espinel-
vas. Arbucias, Cassà de la Selva, Quart y Santa Crístina de Aro.
Èn ei Sector de la cpsfa se hs llegado a las inmediaciones de Palamós.
El número de prisioneros hechos hoy ae eleva a 2.899 y han quedado en,
nuestro poder varias fábricas, una de éllas de municiones y otra de aleacio¬
nes metálicas; très grandes depósitos de municiones, uno de Intendencia, uiï
camión con dinamita y documentación de voladuras y diverso material, cntrt
el que se cuenta dos piezas antiaéreas, tres carros de combate y elevadísfnlii
cantidad de armamento.
La operación del paso del Ter para llegar a Torelló se llevó a cabo du¬
rante lá madrugada, por sorpresa y con hábil maniobra que hizo fuera rápi¬
damente vencida la resistencia del enemigo.
Loa habiíaníes de Gerona que quedaron en la ciudad se lanzaron a la
calle hacisndo una entusiasta acogida a nuestras tropas, aclamándolos cons-
tantemsnte y ofreciéndoles ramos de laurel.
ACTIVIDAD DE LA AVIACIÓN %
En combate aéreo en el frente de Cataluña fué derribado hoy un «Curtís»
y oíros tres, por nuesíra artillería antiaérea.
Han sido bombardeadas y ametralladas eficazmente algunas concentra-
clones enemigas y también fué bombardeado el aeródromo de Vüajuiga.
Salamanca, 4 d« febrero de 1939, III Año Triufal.
De orden de S. E., el general jefe de E. M., F/ancfseo Maiiín Moieno,^
Avance del parte de operaciones correspon¬
diente al día 5 de Febrero de 1939
ni Año Triunfal
Aumenta extraordinariamente la rapidez con que nuestras brillantes e In¬
cansables tropas van conquistando 1« pequfña p.arte de Cstaluñi que aun
queda por liberar, venciendo todas las raaistencias que se oponen al avance.
En el díi de hoy, a media tarde, en el sector de Berga, s? habían ocupa¬
do las lincas y altaras que hay a derecha e izquierda d« ia carretera de Guar¬
diola, como Q&í mismo ios pueblos de San JuHái de Sardsñain y Bagá y el
vértice Fasgás. También se han osupado, más al Este, los pusbloa de Vilada,
San Martín del Bas, Perafita, Cladell y Bruñóla, completando el envolvimien¬
to d® la sierre del Montseny.
I Eli el sector de la cosía, ha sido conquistado Palamós, donde ae derrotó
el enemigo que ofreció resistencia, continuando nuestras fuerzis en dirección
a Palafrugell.
El número de prisioneros hechos hoy es también muy elevado, lo mismo
que el material que se ha recogido.
SaiemáDca, 5 de febrero de 1939, III Año Triunfal.
De orden de S. B., el general jefe de Estado Mayor, F/anefsco Martín
Moieno.
AMPLIACIÓN DEL PARTE ANTICIPADO
Además de los pueblos mencionados en^el avance^del parte, se ha ocupa¬
do, en «1 sector de Bsrga, loa de Fígols y San Coracllo; y entre este sector y
el de Vich, el de Bórredá y los vértices Canellss y Pía de Llosa. En el sector
de Vich, los pueblos de San Martín de Bescós, Santa María de Coreó y Can
fon!. En el de Gerona, los ds Ssn Hilarlo de Sacalm, Osor, Anglès, Vilano,
Sant Esîany, Mpntfullá, Salt y Santa Eugenia, habiéndose establecido utín
cabeza ds puente al norte de Gerona, sobre el río Ter.
4 DIÀRIO-DE MATARÓ
JBn ei de la cosía, edcirás de oçqpar Palamós, se ha profumdízado en
y eîîos kliómefrcs bapía Palafrcgfll; y olras ínerzea hsn acopado Ssnla Pe-
lle7e y se hailebci: coirbetíer.do a pccoe kilómelrcs de La Bisbal a la hora
dar el parle.
El rúroerc de prítíorcros hechos y reglaírsdcs én el dia de hoy, pasa de
3.CC0 y eníre el ccneid.ereble maíerial cogido, se cceoíen 17 moíores de avia¬
ción, lifn crtccníredo rir.bakdos en la Iglesia de Roda, gran número
de prcyecliUs de irlillería en ona Imporíaïíííeimú fábrica de Anglés, muchos
irorífros yrr depósito de gatol'na con dos millones de llfros, en Sania
Crísiint de Ajo; y stis piezcs de eriillcríadel quince y medio, cuyo» sfrvlen-
íes de redoraüdeti frerceía logreron huir. Además, en Manlleu se han en-
tonlredo tíocf íábíicr s de proyecliles de arllllería, una de granadas de mano
y ofra de maíerial clécjrico. En Torelló," oírcs circo fábricas de material, car-
lucherfe y bembas de aviación, así como cien toneladas de plomo.
E n Merillíu »c ha ei corlrcdo iem/t'ién un depósfío de reiebfos, óleos y
obieíos de arle.
ACTIVIDAD DE LA AVIACIÓN
Ayer fueron bom bardeados los cbjellvos militares del puerto de Gandís.
En el día de hty, hen sido muy numerosos los servicios llevados a cabo por
nuestras fuerzas aéreas, entre los qus se cuentan: los bombardeos de lós ob¬
jetivos militares de las estac ones ferroviarias de Olof, Y|ce fueron alcanza¬
dos; los de la es/ectón de Ripoll y Turf; al Sur, en el que s® observó fuerte
explosión y gren centidad ¿e humo; el bombardeo y ameirallamiento de los
aeródromos de Fíguejes y Vilajuïga, incendiando en el primero custro ralas
y en el segundo ¿os aviones de bombardeo y 24 eníre <Curíf8» y raías; un
combate aéreo sobre él aeródromo de Figueras, en el que fueron derribados
un rala, seguro, y otro piobeble; bombardeo de los objetivos militares de la
estación de Figueres y del Puerto de la Selva; y otro combate aéreo en el
que fueron derribados fres «Curtís».
El tota] de aviones i ojos derribados o incendiados en el día de hoy. se
nieva a d4, stgruros, y uno probable.
Salamanca, 5 de febrero de 1939, III Año Trlunfal.
De orden de S. B., el general jefe de Estado Meyori Fiancíseo Mailfa
Moieno. '
Necesito local situado cer¬
ca plaza Santa Ana, para ¡ almacén.
Escribid Apar. Correos, 36 - Mataró.
ANUNCIAD A
El alcalde de Barcelona hablando
con los peííocisíes ha dicho entre
otras coses íníeresaníes. Uno de los
problemes máa capitales de lo ciudad
es e! del elumbrado'públfco, se está
resolviendo de uno mantra safísfac-
torfe. Otro tíc los asuntos que por el
m.omeBío no es fácil de solucionar es
el del eprovlslonamiemo de la leche.
Del llar o de Barcelona, dtl Mont¬
seny y de Ceideño, 9.(300 vacas da¬
ban su leche s la capital; después de
los éxitos de la «nueva economía»
se pntdg disponer d« 900. Habló
también el Sri Alca'de de la dificul¬
tad del transporte de cadáveres, pues
loa rí jos se han llevado los furgones
y los coches. También sé escaparon
con los ccmiones y carros de la ba¬
sura.
El Geni raiíslmo Franco ha conce¬
dido el generejl naveno So'chaga la
altísima distinción de la medsslla mi¬
litar, por sus victoriosas camp'ñas
en ci Norte y Cafisluña, Una de sus
divijiones entró en Barcelona y ahorá
otra en Gerona.
EXTRANJERA
PARIS.—En los pasillos del Con¬
greso, sé comentaba que un grupo ds
diputados frenceses, olgunos de ellos
eclesiásticos, vendrán s España, ds-
teniéndcse en Barcelona, en donde
tendrán diverses «ntrevisíes con las
autoridades.
intención de alquilar un local par»
ayudar a los refugiados rojos.
PERPIÑAN.—Resistir! Han pas»,
do con dirección a París, Garda Olí-
ver, Martínez Barrio, Alvaro de Al.-
bornoz y Alvarez del Vayo.
yOSCU.—Debido a la ruptura d«
relacionis entre Hungría y Moscú, ef
ministro húngaro, ha salido ,para suí
ptís, junto con «I personal de la em¬
bajada..
PERTUS. — Las autoridades fran--
cesas han ordenado se abrieran las
barreras para que entraran em terri¬
torio francés las milicias rejas. SI
aspfcto 88 Imponente. El gobierno
francés obliga a entregar las armas;
Carabineros y guardias .d« asalto
traten de mantener elorden.
PARIS.—La prensa francesa pro¬
testa enérgicamente que abusando de¡
la hoaplíaüdfid de su país el «gobier¬
no rojo» intente continuar sus mane¬
jos y maniobras.
PARIS.— Les autoridades france¬
sas se han interesado cerca de lo»
cabecillas rojoa sobre el trato dado«
los presos nacionalista?, pidiendo
I respeten sus vidas. . , °








Barcelona, 13 Teléfono 255
